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Vorwort IS 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung „Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
„Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt für jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem „ICG"-Berelch der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. Hinweise 
zur ,,on-line"-Benutzung finden sich auf S. 111. 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352) 4301-2046 
4301-2038 
4301-3220 (für die ,,one-line"-Abfrage) 
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EUROSTATISTIK: kurz notiert 
1. ARBEITSLOSIGKEIT: Im April 1988 rückläufige Arbeitslosigkeit 
in der Gemeinschaft. 
Ausgehend von den gegenwärtig vorliegenden Daten bei Euro-
stat, hat sich die Zahl der bei den Arbeitsämtern der Gemein-
schaft eingeschriebenen Arbeitslosen im März 1988 gegenüber 
Februar um ungefähr 2,8 % verringert. Diese Entwicklung ist zum 
großen Teil saisonbedingt. 
Im Jahresvergleich (April 1988/April 1987) dürfte die Zahl der ein-
geschriebenen Arbeitslosen in der Gemeinschaft dank der her-
vorragenden Ergebnisse des Vereinigten Königsreichs 
( -18,4 0/o), Belgiens ( -8 ,1 o/o), Frankreichs ( - 4 , 4 % ) und Irland 
( - 3 , 6 % ) um rund 1,4% zurückgegangen sein. Gegenüber April 
1987 ist die Arbeitslosigkeit auch in Luxemburg ( - 3 , 7 % ) , in den 
Niederlanden ( — 0,6 Wo) und in Spanien ( — 0,2 o/o) rückläufig. 
Mehr oder weniger starke Anstiege der Arbeitslosenzahlen wer-
den hingegen aus Italien ( + 15,3 Wo), Dänemark ( + 9,5 Wo) und der 
Bundesrepublik Deutschland (+2,1 Wo) gemeldet. 
Die Entwicklung im Monat April bestätigen die bereits seit einem 
Jahr beobachtete rückläufige Tendenz auf der Ebene EUR-12 
und das starke Gefälle innerhalb der Gemeinschaft. So herrscht 
in der Gemeinschaft als Ganzes eine Situation der strukturellen 
Arbeitslosigkeit, die weit hinter den Vereinigten Staaten und 
Japan zurückbleibt. 
2. VERBRAUCHERPREISINDEX: Deutlicher, jedoch „traditionel-
ler" Anstieg für EUR 12 im April ( + 0,5) 
Der Index der Verbraucherpreise stieg zwischen März und April 
1988 für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 12) um 0,5 Wo an. 
Dieser Anstieg mag zwar als Bruch in der Reihe der relativ gerin-
gen Zunahmen der vergangenen Monate erscheinen, ¡st jedoch 
für einen Monat April eher normal. 
Im Vereinigten Königreich beispielsweise ist eine Zunahme um 
1,6% gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen, jedoch haben 
wie in jedem Jahr im April die im Haushaltsplan vorgesehenen 
Steuererhöhungen stattgefunden, insbesondere die Alkohol-, 
Tabak- und Benzinsteuererhöhung, sowie Erhöhungen der 
Strom- und Gaspreise, der Kfz-Preise und der Zinssätze für 
Hypothekendarlehen. 
In Griechenland beläuft sich der Anstieg auf 2,0%, gegenüber 
den im April 1987 verzeichneten 2,3%. In den übrigen Ländern 
schwanken diese Prozentzahlen zwischen 0,0 Wo für Luxemburg 
und 0,5 o/o für Frankreich, wobei Spanien das einzige Land mit 
rückläufigem Index ( -0 ,3 Wo) ist. 
Im Jahresvergleich (April '88/April '87) beläuft sich die Inflations-
rate für EUR 12 auf 2,7 Wo, gegenüber 3,9 Wo in den USA und 
0,3 o/o ¡n Japan. 
In den einzelnen Mitgliedstaaten waren die folgenden jährlichen 
Inflationsraten zu verzeichnen: 
Unter dem EUR 12- Über dem EUR 12-
Durchschnitt Durchschnitt 
Niederlande 0 ,8% Verein. Königreich 3 ,9% 
Deutschland 1,0 o/o Spanien 3,9 o/o 
Belgien 1,0 Wo Dänemark 4,7 Wo 
Luxemburg 1,0% Italien 5,1 o/o 
Irland 2 ,0% Portugal 7 ,9% 
Frankreich 2 ,5% Griechenland 13,0 o/o 
3. INDUSTRIELLE PRODUKTION: Im März weiterhin Anstieg In 
der Gemeinschaft. 
Der Index für die Gemeinschaft (EUR 12) für März wird derzeit auf 
117,3 veranschlagt, woraus sich eine Zunahme um 2 ,5% gegen-
über dem gleichen Monat des Vorjahres ergäbe. 
Saisonbereinigtbeläuft sich der EUR 12 Index für März auf 109,2. 
Für die drei letzten Monate, für die Angaben vorliegen, beläuft sich 
der auf ein Jahr umgerechnete Anstieg des EUR 12 Index auf 
3,3 o/o. 
In den USA liegt die entsprechende Zuwachsrate bei rund 6,0 °/o 
und in Japan bei 9,7 Wo. 
Für die Mitgliedstaaten ergeben sich folgende Veränderungen (1. 
Vierteljahr 1988/1. Vierteljahr 1987): +6,0 o/o in Italien, +3,5 o/o in 
B.R. Deutschland, +3,4 o/o in Frankreich und 2,1 o/o ¡m Vereinigten 
Königreich. 
4. STAHL: Neuer Anstieg der Gemeinschaftserzeugung im April 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im April 1988 mit 
11,1 Mio. t gegenüber dem Vormonat - saisonbereinigt - um 
2 , 6 % und gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 
3,7 o/o zugenommen. 
Im ersten Vierteljahr 1988 erreichte die Erzeugung an Walzstahl-
fertigerzeugnissen 28,2 Mio. t; dies entspricht einem Anstieg um 
9 bzw. 2,7 o/o verglichen mit dem ersten Vierteljahr 1987 bzw. 
1986. 
5. EINZELHANDELSUMSATZ: Sehr gute Ergebnisse im Januar 
1988, die sich im Februar fortsetzen dürften 
Das Volumen des Einzelhandelsumsatzes ist im Januar 1988, im 
Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, in der Gesamt-
heit der Länder der Gemeinschaft, für die Information vorliegt, um 
2,3 o/o gestiegen. Jedoch ist das Verkaufsvolumen nicht in allen 
Ländern gestiegen. Rückläufige Entwicklungen, wenn auch in 
geringem Maße, wurden für Dänemark und Frankreich (jeweils 
— 1,2%) festgestellt. Für die Bundesrepublik Deutschland bleibt 
das Niveau nahezu unverändert. Sehr starke Zuwachsraten konn-
ten in Griechenland ( + 11,6%), im Vereinigten Königreich 
( + 8,8 o/o) und in Belgien ( + 4,6%) beobachtet werden. Einen 
bescheideneren Anstieg findet man für Irland ( + 3,1%) und 
Luxemburg ( + 1,8%). Nach den Informationen für Februar 1988 
zu urteilen, über die EUROSTAT bereits verfügt, wird sich die 
positive Entwicklung im Februar 1988 fortsetzen. 
6. AUSSENHANDEL 
Ausfuhren: Spanische Ausfuhren um 22 o/o gestiegen 
Seit Januar 1988 wenden die EG-Mitgliedstaaten ein neues 
System zur Kodierung von Produktinformationen an, das Harmo-
nisierte System. Diese und andere Änderungen haben zu Brü-
chen in den Reihen geführt. Einige Länder konnten dieses Jahr 
bisher noch keine Handelsdaten zusammenstellen, und viele der 
Länder, die Daten produziert haben, können nur vorläufige Zah-
len für den Handel insgesamt liefern. Die verfügbaren Daten sind 
in der nachstehenden Tabelle zusammengefaßt. 
Ausfuhren insgesamt Mio ECU 
DE ES FR IRL UK USA JAPAN 
Jan. '88 17566 2228 9957 1028 7695 17863 13863 
Febr.'88 20269 3255 10989 1188 9331 19361 16602 
März'88 3231 12933 1320 11396 23495 18358 
Änderung in o/o-2,7 22,9 14,2 19,4 6,7 18,0 6,7 
Die letzte Zeile der Tabelle gibt in Prozent die Änderungen an, 
die sich bei den Ausfuhren im ersten Quartal (BR Deutschland: 
Januar —Februar) gegenüber dem entsprechenden Vorjahres-
zeitraum ergeben haben. 
Die Ausfuhren Spaniens nehmen rasch zu, was nach wie vor auf 
den Beitritt zur EG zurückzuführen ist. Auch der schnelle Anstieg 
in Irland ist teilweise auf umfassende Ausfuhren in andere 
EG-Mitgliedstaaten zurückzuführen. Dagegen spiegelt die 
14%ige Zunahme in Frankreich teilweise die starke Position die-
ses Landes auf den Märkten der Dritten Welt wider, die sich kürz-
lich erholt haben. Deutschlands Ausfuhren scheinen durch das 
langsamere Wachstum in den USA beeinträchtigt. 
Die amerikanischen Ausfuhren sprechen inzwischen auf die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit an, die der billigere Dollar 
ermöglicht hat. Japans Ausfuhren dagegen wurden durch den 
teureren Yen, das langsamere Wachstum in den USA und den 
scharfen Wettbewerb der Schwellenländer des Fernen Ostens 
beeinträchtigt. 
Einfuhren: Japanische Einfuhren um 27 Wo gestiegen 
Die neuesten Importziffern lauten wie folgt: 
Einfuhren insgesamt Mio ECU 
DE ES FR IRL UK USA JAPAN 
Jan.'88 13470 2899 10692 896 10747 27811 11397 
Febr.'88 16321 3816 12327 1010 13279 30724 12297 
März'88 4147 13568 1196 13439 31353 12314 
Änderung in o/o-1,7 20,5 8,9 9,6 22,3 4,1 26,8 
Deutschlands Einfuhren gingen in den ersten beiden Monaten 
des laufenden Jahres aufgrund besonders niedriger Januar-Zif-
fern zurück. Die Einfuhren in Spanien und im VK nahmen bereits 
in der zweiten Hälfte des letzten Jahres schnell zu; dieser Trend 
hat sich im ersten Quartal dieses Jahres mit einer Zunahme von 
über 20 o/o fortgesetzt. 
Japans Einfuhren nahmen um 27 Wo zu, was auf eine starke 
Inlandsnachfrage, einen höherbewerteten Yen und Maßnahmen 
zur Liberalisierung des Handels zurückzuführen ist. Dagegen 
nahmen die amerikanischen Einfuhren nur in recht gemäßigtem 
Tempo zu. 
Handelsbilanz: Deutliche Verbesserung beim US-Handelsdefizit 
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Der Außenhandelsüberschuß der BR Deutschland betrug im lau-
fenden Jahr bisher durchschnittlich 4,0 Milliarden ECU im Monat, 
womit er um etwa 10 Wo niedriger lag als 1987. Irlands Außenhan-
delsüberschuß hat zugenommen, das französische Defizit nahm 
weiterhin ab. Andererseits hat sich das Defizit des VK jäh erhöht. 
Beim Handelsdefizit der USA zeigte sich eine deutliche Verbesse-
rung; im März waren die niedrigsten Zahlen seit mehreren Jahren 
zu verzeichnen. Durch den Importboom wurde Japans Außenhan-
delsüberschuß im ersten Quartal auf 4,2 Milliarden ECU pro 
Monat reduziert. 
7. WECHSELKURSE: Nach verringertem Handelsbilanzungleich-
gewicht Dollar wieder gefestigt 
Auch in diesem Monat stand die Entwicklung des US-Handelsbi-
lanzdefizits im Mittelpunkt des Interesses der internationalen 
Finanzmärkte. Während das Defizit im Februar unerwartet hoch 
war, weisen die jüngsten - vorläufigen - Daten für März auf eine 
beträchtliche Verringerung des Defizits von $ 13,8 Mrd. im 
Februar auf nunmehr $ 9,7 Mrd. hin. 
Diese Entwicklung wurde von den internationalen Devisenmärk-
ten begrüßt und führte zu einer - wenn auch nicht wesentlichen -
Stärkung des Dollarkurses. Die Marktteilnehmer scheinen jetzt 
darüber besorgt zu sein, daß durch die starke Inlands- und Aus-
landsnachfrage die Inflationsgefahr steigen könnte. 
Das Pfund Sterling setzte in der ersten Maihälfte seine Aufwärts-
bewegung gegenüber den wichtigsten Währungen der Welt fort 
und erreichte Mitte Mai den höchsten Stand der letzten zwei 
Jahre. Um den auf dem Pfund Sterling lastenden Druck zu mil-
dern, beschloß die Bank of England, den Diskontsatz um 0,5 o/o 
auf 7,5 % zu senken. Dadurch und durch die jüngste Festigung 
des Dollars wurde das Pfund auf einen etwas niedrigeren Stand 
gebracht. 
Die Wertsteigerung des Pfund Sterling in den letzten Monaten ist 
ein Zeichen dafür, daß die Kombination von floatendem Wechsel-
kurs und freiem Kapitalverkehr ein politisches Problem aufwirft. 
Theoretisch erhöht der floatende Wechselkurs die politische 
Autonomie des betreffenden Landes. Praktisch ist er ein weiteres 
Ziel der Währungspolitik, und sein Verhalten muß überwacht und 
oft auch beeinflußt werden. 
Innerhalb des EWS blieb die jeweilige Position der einzelnen 
Währungen gegenüber dem Stand des Vormonats fast unverän-
dert; der holländische Gulden befand sich am oberen und die ita-
lienische Lira am unteren Ende der Währungsskala. 
Unter den nicht dem EWS angehörenden Gemeinschaftswährun-
gen ist die Entwicklung der spanischen Peseta erwähnenswert. 
Im April und im Mai verzeichnete sie einen Anstieg gegenüber 
dem ECU und den meisten anderen Gemeinschaftswährungen. 
Hohe Zinssätze für die Peseta und eine sinkende Inflationsrate 
scheinen einen Zufluß an ausländischem Kapital verursacht zu 
haben und trugen zu der genannten Wertsteigerung der Peseta 
bei. 
8. ZINSSÄTZE: Anzeichen steigender Tendenz 
Die im März und Anfang April in einigen Ländern festgestellte 
Aufwärtsbewegung der langfristigen Zinssätze hat sich durch 
neuere Daten bestätigt. 
In den USA betrug der durchschnittliche Satz für April 8,9 %, und 
für den Monat Mai weisen die Anzeichen auf noch höhere Sätze 
hin. Auslöser für den genannten Anstieg der Zinssätze sind das in 
der US-Wirtschaft festgestellte anhaltende Wachstum und die 
starke Inlandsnachfrage, die die Furcht vor inflationärem Druck 
wieder aufleben ließ (in vielen Industriezweigen wurde bereits ein 
hoher Kapazitätsauslastungsgrad erreicht). Die Anleihemärkte 
wurden durch diese Entwicklung nachteilig beeinflußt, und die 
Zinssätze (Anleiherenditen) gingen in die Höhe. 
Der Anstieg der Zinssätze in den USA wirkte sich auch auf die 
Zinssätze in Europa aus, die ebenfalls zu steigen begannen. Dies 
kommt jedoch in den in dieser Ausgabe veröffentlichten durch-
schnittlichen Werten für April noch nicht voll zum Ausdruck. 
9. GELDVOLUMEN: Niedrigere Zuwachsraten M 1 in Frankreich 
und Griechenland 
Nach den jüngsten verfügbaren Daten zeigt die Zuwachsrate des 
Geldvolumens im engen Sinne (Banknoten und Sichteinlagen) 
gerechnet auf ein Jahr für Frankreich im März einen drastischen 
Rückgang auf 0,4 Wo gegenüber 1,5 Wo im Februar und 3,1 % im 
Januar. Diese Verlangsamung der M 1-Zuwachsrate wird durch 
die geringeren Sichteinlagen sowohl der privaten Haushalte als 
auch der Unternehmen verursacht, eine Entwicklung, die darauf 
zurückgeführt wird, daß bei den verschiedenen Finanzanlagen 
eine Umverteilung der Investorenportefeuilles stattgefunden hat. 
Die Zuwachsrate für das weitergefaßte Geldmengenkonzept (M 2 
und M 3) in Frankreich war nur leicht geringer als in den Vormo-
naten. 
Die vorläufigen Daten für Griechenland weisen auf eine Verlang-
samung der M 1-Zuwachsrate von 18,7 Wo vor 6 Monaten auf nun-
mehr 9,9 o/o hin. 
Für das weitergefaßte Geldmengenkonzept (M 3) beträgt in Grie-
chenland dagegen in Übereinstimmung mit dem allgemeinen 
Trend die jährliche Zuwachsrate 24 o/o. Bemerkenswert war auch 
die Geldmengenentwicklung in Spanien. In den letzten Monaten 
stieg die M 1-Zuwachsrate auf 15,8 % (Mittelwert Februar, Januar 
und Dezember) gegenüber 12,9 Wo im vorangegangenen Quartal. 
10. WÄHRUNGSRESERVEN: Verdoppelung der Reserven des VK 
innerhalb eines Jahres 
Die Währungsreserven des Vereinigten -Königreichs lagen Ende 
März mit 33,1 Mrd. annähernd doppelt so hoch wie vor einem 
Jahr. Die Attraktivität des Pfund Sterling und der Kapitalzustrom 
zu Anlagen in Sterling trugen (zusammen mit der Intervention der 
Bank of England auf den Devisenmärkten) als wesentliche Fakto-
ren zu diesem Anstieg der offiziellen Währungsreserven bei. 
Was die Entwicklung im März anbelangt, so sind die folgenden 
Veränderungen hervorzuheben: Die griechischen Reserven ver-
ringerten sich um 0,5 Mrd. auf 1,8 Mrd., eine Entwicklung, die die 
Verschlechterung der griechischen Leistungsbilanz im Monat 
März widerspiegelt. In gewissem Umfang könnte dieser Rück-
gang den ungünstigen saisonalen Gegebenheiten zuzuschreiben 
sein, die für die griechische Zahlungsbilanz des ersten Halbjahres 
kennzeichnend sind (die Einnahmen aus Dienstleistungen, haupt-
sächlich aus dem Fremdenverkehr, schlagen sich erst in der 
Bilanz der zweiten Jahreshälfte nieder). Auch die italienischen 
Reserven gingen um 1,3 Mrd. zurück, was auf die relative Schwä-
che der italienischen Lira und die Stützungsintervention der Bank 
von Italien zurückzuführen ist. 
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EUROSTATISTICS: in brief 
1. UNEMPLOYMENT: In April 1988, a new slight fall in unemploy-
ment in the Community 
On the basis of the data available by Eurostat, the number of 
unemployed registered at employment offices in the Community 
was some 2.8% lower in April 1988 than in March. This was largely 
a seasonal fall. 
Over the year (April 1988/April 1987), the number of registered 
unemployed in the Community has fallen by I.40/0 owing to highly 
encouraging figures from the United Kingdom ( — 18.40/0), Bel-
gium (-8.10/0), France (-4.4%) and Ireland ( -3 .6%). Compared 
with April 1987, unemployment was lower in Luxembourg 
(-3.70/0), the Netherlands (-O.60/0) and Spain ( -0 .2%). On the 
other hand, the figures rose in Italy ( + 15.30/o), Denmark (+9.5%) 
and the F.R. of Germany ( + 2.1%). 
The April figures confirm the downward trend in unemployment in 
EUR 12 over the past year and the marked disparities between 
Member States. The Community as a whole is suffering from 
structural unemployment which leaves it a long way behind the 
United States and Japan. 
2. CONSUMER PRICE INDEX: Sharp but 'traditional' increase 
for EUR 12 In April ( + O.50/0) 
The CPI for the Community as a whole (EUR 12) rose by O.50/0 
between March and April 1988. 
Although this increase appears to be a break in the sequence of 
moderate increases during the last months, it is not unusual for 
the month of April. 
The United Kingdom for example recorded an increase of 1.6% 
compared with March, but as every year in April the index 
includes increases as announced in the Budget, e.g. higher taxes 
on alcoholic drinks, tobacco and petrol, as well as higher prices 
for electricity, gas, motor vehicles and mortgage rates. 
In Greece price rose by 2.00/o compared with March (April 1987: 
2.30/0). 
In the other E.C. countries the rates increase vary from 0.0% in 
Luxembourg to 0.5% in France. The only country reporting a 
decrease is Spain (-O.30/0). 
The inflation rate over 12 months for EUR 12 (April 1988 com-
pared with April 1987) is 2.70/0, as against 3.9o/o for the USA and 
only 0.3% for Japan. 





























3. INDUSTRIAL PRODUCTION: Continuation of the Community 
increase in March 
The index for the Community (EUR 12) in March is now estimated 
at 117.3 an increase of 2.50/o over March 1987. 
After correction for seasonal variations, the EUR 12 index for 
March is 109.2. 
For the last three months for which figures are available, the 
EUR 12 index has shown growth of 3.30/0. 
The corresponding rate in the USA is some 6.OO/0 and the rate in 
Japan is in the region of 9.70/0. 
The figures for the Individual Member States (1st quarter 1988/1 st 
quarter 1987) are +6.00/0 in Italy, +3.50/0 in F.R. of Germany, 
+ 3.40/0 in France and +2.10/0 in United Kingdom. 
4. STEEL: A new rise in Community production in April 
In April 1988 Community crude steel production showed, at 
11.1 mio. t, a seasonally adjusted rise of 2.60/0 compared with the 
previous month and an increase of 3.70/0 compared with April 
1987. 
In the course of the first quarter of 1988 production of laminated 
finished products reached 28.2 mio. t, representing a rise of 9% 
and of 2.70/0 compared with the first quarter of 1987 and 1986 res-
pectively. 
5. RETAIL SALES: Very good returns in January 1988 which are 
maintained in February 
Volume of sales in the retail trade rose in January 1988 in the 
Community countries as a whole, for which information is avail-
able, by 2.30/0 compared with January 1987. Nevertheless, sales 
volume did not rise in all the countries: falls, though slight, 
occurred in Denmark ( —1.20/0) and France ( — 1.2%). The F.R. of 
Germany remained practically at the same level as in January 
1987. Sharp rises, on the other hand, occurred in Greece 
( + 11.60/0), the United Kingdom (+8.8%) and Belgium (+4.6O/0). 
The increase was more moderate in Ireland (+3.1%) and Luxem-
bourg ( + 1.80/0). 
According to the information already available to Eurostat for 
February 1988 the rise will be maintained. 
6. FOREIGN TRADE 
EXPORTS: Spanish imports up 220/o. 
From January 1988, EC Member States have switched to a new 
system of codifying product information, the Harmonized System. 
This and other changes have caused a certain amount of disrup-
tion. Some countries have not yet been able to produce any trade 
figures this year, and many of those have can only provide provi-
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The last row of the table shows the percentage change of exports 
in the fist quarter (January-February for Germany) compared with 
the corresponding period of 1987. 
Spain's exports are growing rapidly due the continuing stimulus 
from entry into the EC. Ireland's fast growth is also partly due to 
buoyant exports to other EC members. France's 140/0 growth, on 
the other hand, partly reflect its strength in third world markets, 
which have revived recently. Germany's exports appear to be 
affected by the slower growth in the U.S. market. 
American exports are finaly responding to the improvement in 
competitiveness afforded by the cheaper dollar. Japan's exports 
however have been hit by the higher Yen, slower growth in the 
Américain market, and fierce competition from the Newly indus-
trialising countries of the Far East. 
IMPORTS: Janpanese imports surge 270/o. 
The latest import figures are as follows: 
Total imports 
DE ES FR 
13470 2899 10692 
16321 3816 12327 
4147 13568 
-1 .7 20.5 8.9 
Germany's imports declined in the first two months of the year, 
due to a particularly low January figure. Spain's and the UK's 
imports grew rapidly in the second half of last year and this trend 
continued in the first quarter with a rise of over 200/o. 
Japan's imports surged 27%, reflecting strong domestic demand, 
an appreciated Yen, and trade liberalisation measures. In con-
trast, American imports rose at a rather sedate pace. 
TRADE BALANCE: Marked improvement in US trade deficit. 
Recent trends are given in the following table: 
Trade Balance mio. ECU 
UK USA JAPAN 
- 3 0 5 2 - 9948 2466 
- 3 9 4 8 - 1 1 3 6 3 4305 
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Germany's trade surplus has averaged 4.0 billion ECU per mont 
so far this year, about 10% lower than in 1987. Ireland's trade sur-
plus has been increasing, and the improvement in the French 
deficit has continued. On the other hand the U K ' s deficit has 
deteriorated sharply. 
The USA's trade deficit has shown a marked improvement, the 
March figures being the best for several years. The import boom 
reduced Japan's trade surplus to 4.2 billion ECU per month in the 
first quarter. 
7. EXCHANGE RATES: A firmer Dollar after reduced trade 
imbalances. 
The evolution of the US trade deficit was again at the centre of 
the interest of the international financial markets. In constrast to 
the unexpectedly high deficit of February, the latest, provisional, 
data for March point to a substantial reduction of the deficit to 
$ 9.7 Mrd. down from $ 13.8 Mrd. in February. 
This development was welcomed by the foreign exchange mar-
kets and led to a strengthening of the Dollar, though not to a sub-
tantial degree: the market participants seem now to be worried of 
the inflation risks the high internal and external demand might 
generate in the US economy. 
Sterling continued, in the first half of May, its upward movement 
against the main world currencies and reached at mid-May its 
highest levels over two years. In order to ease the tension of the 
pound, the Bank of England decided a cut of the lending rate by 
O.50/0 to 7.5%. This, along with the recent strengthening of the 
Dollar, pushed the pound down to some what lower levels. 
The appreciation of the pound in the recent months is indicative 
of the policy problem posed by the combination of a floating 
exchange rate and free capital mobility: in theory the floating 
exchange rate increased the policy autonomy of the country con-
cerned. In practice, it is another target of the monetary policy 
whose behaviour must be monitored and, often, influenced. 
Inside the EMS the relative position of the currencies remained 
almost unchanged compared to that a month ago, with the Dutch 
guilder in the higher end of the currencies grid and the Italian lira 
at the lowest. 
From the Community currencies non-participating in the EMS, 
noteworthy was the performance of the Spanish peseta. During 
April and May it appreciated vis-à-vis the ECU and most of the 
other Community currencies. High Peseta interest rates and 
reduced inflation seem to have attracted an inflow of foreign capi-
tal and have contributed to the said Peseta appreciation. 
8. INTEREST RATES: Signs of an upward trend. 
The upward movement of the long-term interest rates witnessed 
in a number of countries during March and early April, was corro-
borated by more recent data. 
Specifically in the US the average rate for April was 8.90/0 and 
indications for May point to still higher rates. At the origin of the 
said interest rates rise can be found the sustained growth rate of 
the US economy, and the strong internal demand, which revived 
fears for inflationary pressures (in many industries the capacity 
utilization has already reached high levels). The bond markets 
were adwersely affected by this development and the interest 
rates (bond yields) moved upwards. 
The said rise in the US rates affected also the rates in Europe, 
which started to move upwards, although this has not yet been 
fully reflected in the average April figures published in this bulle-
tin. 
9. MONEY SUPPLY: Lower growth rates of M1 in France and 
Greece 
According to the most recent data available, the rate of growth of 
the narrow measure of money (banknotes and sight deposits) 
showed a drastic fall in France: O.40/0 in the year to March down 
from 1.5% in February and 3.10/0 in January. This deceleration in 
the growth of M1 is owed to the decreases in the sight deposits 
of both households and enterprises, a phenomenon attributed to 
a re-allocation of investors, portfolios between the various finan-
cial assets. The pace of growth of the more bread measure of 
money for France (M2 and M3) was only slightly slower than that 
of the previous month. 
Provisional February data for Greece point to a slowdown in the 
M1 rate of growth to 9.90/0 from I8.70/0 six months ago. The broad 
measure of money (M3) for Greece is growing, nevertheless, at 
an annual rate of 24%, in line with the trend. 
Noticeable was also the development in Spain's monetary aggre-
gate: there was, during the last months, an acceleration in the M1 
growth to 15.80/o (average of February, January and December) 
compared to 12.90/o for the average of the preceding quarter. 
10. FOREIGN RESERVES: UK's reserves doubled in a year. 
The stock of UK's foreign reserves at 33.1 Mrd. (end of March) 
was almost twice as high compared to the that a year ago. The 
attractiveness of the pound and the inflow of capital towards Ster-
ling assets (combined with the intervention of the Bank of Eng-
land in the foreign exchange markets) was the main contributing 
factor to the said increase in the official foreign reserves. 
Concerning the developments during March the most noteworthy 
changes were as follows: 
Greece's reserves fell by 0.5 Mrd. to 1.8 Mrd. a development 
reflecting the deterioration in its current account during March. 
This fall should be attributed, to a certain extent, to the adverse 
seasonality characterising the Greek balance of payments during 
the first semester (receipts from services, mainly tourism, appear 
in the second half of the year). 
Italy's reserves were also lower by 1.3 Mrd, a development 
reflecting the relative weakness of the Lira and the intervention of 
the Bank of Italy in its support. 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
1. CHOMAGE: En avril 1988, le chômage est en légère baisse 
dans la Communauté. 
Sur base des données disponibles auprès de l'Eurostat, le nom-
bre de chômeurs enregistrés auprès des bureaux de placement 
de la Communauté a diminué d'environ 2,8 Wo en avril 1988 par 
rapport à mars. Ceci est en grande partie dû à des raisons saison-
nières. 
Sur un an (avril 1988/avril 1987) le nombre des chômeurs inscrits 
dans la Communauté serait en baisse d'environ 1,4 Wo grâce aux 
très bons résultats obtenus par le Royaume-Uni ( —18,4 o/o), la 
Belgique ( -8 ,1 Wo), la France (-4,40/o) et l'Irlande (-3,60/o). Par 
rapport à avril 1987, le chômage est en baisse aussi au Luxem-
bourg (—3,7%), aux Pays-Bas (—0,60/o) et en Espagne 
( — 0,2 0/o). Par contre des hausses plus ou moins importantes 
sont signalées en Italie ( + 15,3 o/o), au Danemark ( + 9,5 %) et en 
R. F. d'Allemagne (+2,1o/o). 
Les évolutions constatées au mois d'avril confirment la baisse 
tendencielle au niveau EUR 12 observée dupuis déjà un an et les 
fortes disparités qui existent à l'intérieur de la Communauté. En 
fait celle-ci, prise dans son ensemble, connaît une situation de 
chômage structurel, qui la place loin derrière les Etats-Unis et le 
Japon. 
2. INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION: Hausse sensible 
mais «traditionnelle» en avril pour EUR 12 ( + 0,5 o/o). 
L'indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,5 o/o 
entre mars et avril 1988 pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR 12). 
Même si cette hausse apparaît comme une rupture de la série 
des augmentations modérées des mois derniers, elle est plutôt 
normale pour un mois d'avril. 
Au Royaume-Uni, par exemple, on enregistre une hausse de 
1.6 o/o par rapport au mois de mars. Mais, comme tous les ans au 
mois d'avril, Interviennent les augmentations prévues dans le 
Budget, notamment des taxes sur l'alcool, le tabac et l'essence 
ainsi que des hausses des prix de l'électricité, du gaz, des auto-
mobiles et des taux des prêts hypotécalres. 
En Grèce, la hausse est de 2 o/o à comparar avec les 2,3 o/o enre-
gistrés en avril 1987. Dans les autres pays, les taux varient entre 
0,0 o/o pour le Luxembourg et 0,5 o/o pour la France, l'Espagne 
étant le seul pays où l'indice a régressé ( -0 ,3 o/o). 
Sur douze mois, (avril 1988/avril 1987), le taux d'inflation est de 
2.7 o/o pour EUR 12, contre 3,9 o/o aux USA et 0,3 o/o au Japon. 
En ce qui concerne les paxs membres pris séparément les taux 
sur douze mois sont les suivants: 
Inférieur à la Supérieur à la 
moyenne EUR 12 moyenne EUR 12 
Pays-Bas 0 ,8% Royaume-Uni 3 ,9% 
Allemagne 1,0 o/o Espagne 3,9 o/o 
Belgique 1,0 o/o Danemark 4 , 7 % 
Luxembourg 1,0% Italie 5 , 1 % 
Irlande 2 ,0% Portugal 7,9 o/o 
France 2,5 o/o Grèce 13,0 Wo 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: Prolongement de la hausse 
sensible pour la Communauté en mars. 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois de mars est 
actuellement estimé à 117,3 soit une hausse de 2 ,5% par rapport 
à mars 1987. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice EUR 12 du 
mois de mars est de 109,2. 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de 
l'indice d'ensemble EUR 12 est de 3,3 Wo. 
Les taux correspondants sont voisins de +6,0 % aux USA et de 
+ 9,7 o/o au Japon. 
Selon les Etats membres les variations (1er trimestre 1988/1er tri-
mestre 1987) sont de +6,0 o/o en Italie, +3,5 o/o en R. F. d'Allema-
gne, + 3,4 o/o en France et +2,1 o/o au Royaume-Uni. 
4. ACIER: Nouvelle augmentation de la production en avril 
En avril 1988, la production communautaire d'acier brut a enregis-
tré, avec 11,1 mio. t, une progression désaisonnalisée de 2 ,6% 
par rapport au mois précédent et une augmentation de 3,7 o/o par 
rapport à avril 1987. 
Au cours du premier trimestre 1988, la production de produits 
finis laminés a atteint 28,2 mio. t, ce qui représente une hausse 
de 9 % et de 2,7 o/o par rapport au premier trimestre 1987 et 1986 
respectivement. 
5. VENTES AU DETAIL: Très bons résultats en janvier 1988 et 
qui persisteront en février. 
Le volume des ventes du commerce de détail a augmenté en jan-
vier 1988 dans l'ensemble de pays de la Communauté pour les-
quels l'information est disponible, de 2,3 % par rapport à janvier 
1987. Le volume des vents n'a cependant pas augmenté dans 
tous les pays: des baisses, bien que légères, se sont manifestées 
au Danemark ( — 1,2 Wo) et en France ( — 1,2 Wo). La R. F. d'Allema-
gne reste pratiquement au même niveau qu'en janvier 1987. De 
fortes augmentations interviennent par contre en Grèce 
( + 11,6 0/o), au Royuame-Uni (+8,8 o/o) et en Belgique ( + 4,6 Wo). 
L'augmentation est plus modeste en Irlande (+3,1 Wo) et au 
Luxembourg ( +1,8 Wo). 
D'après les informations dont dispose déjà Eurostat pour le mois 
de février, l'augmentation se maintiendra. 
6. COMMERCE EXTERIEUR: 
EXPORTATIONS: Les exportations espagnoles en hausse de 
22 o/o. 
Depuis janvier 1988, les Etats membres de la CE sont passés à un 
nouveau système de codification des marchandises, le système 
harmonisé. Ce changement et d'autres modifications ont causé 
un certain nombre de ruptures. Plusieurs pays n'ont pas encore 
été en mesure de produire pour cette année des chiffres du 
commerce, et beaucoup d'entre eux ne peuvent que fournir des 
chiffres provisoires pour l'ensemble du commerce. Le tableau 
suivant reproduit les données disponibles: 
Total des exportations Mio d'ECUS 
DE ES FR IRL RU USA JAPON 
Jan 88 17566 2228 9957 1028 7695 17863 13863 
Feb 88 20269 3255 10989 1188 9331 19361 16602 
Mar 88 3231 12933 1320 11396 23495 18358 
Variation en 0/0-2,7 22,9 14,2 19,4 6,7 18,0 6,7 
La dernière ligne du tableau indique en pourcentage la variation 
des exportations au cours du premier trimestre (janvier —février 
pour l'Allemagne) comparé à la période correspondante en 1987. 
Toujours stimulée par son entrée dans la CE, l'Espagne déve-
loppe rapidement ses exportations. La rapide croissance de 
l'Irlande est aussi due en partie aux fortes exportations à destina-
tion des autres membres de la CE. D'autre part, la croissance de 
14 o/o de la France puise en partie ses forces dans les marchés du 
Tiers Monde qui se sont récemment réveillés. Les exportations 
de l'Allemagne semblent être affectées par la croissance ralentie 
sur le marché US. 
Les exportations américaines profitent finalement de l'améliora-
tion de la compétitivité résultant d'un dollar à meilleur marché. 
Cependant, les exportations du Japon ont subi le contrecoup 
d'un yen élevé, d'un ralentissement de la croissance sur le mar-
ché américain et de la compétition acharnée des nouveaux pays 
industrialisés d'Extrême Orient. 
IMPORTATIONS CIF: Vagues d'importations au Japon +27 o/o. 
Les chiffres les plus récents sur les importations sont les sui-
vants: 
Total des importations Mio d'ECUS 
DE ES FR IRL RU USA JAPON 
Jan 88 13470 2899 10692 896 10747 27811 11397 
Feb 88 16321 3816 12327 1010 13279 30724 12297 
Mar 88 4147 13568 1196 13439 31353 12314 
Variation en o/o-1,7 20,5 8,9 9,6 22,3 4,1 26,8 
Les importations de l'Allemagne ont décliné au cours des deux 
premiers mois de l'année en raison d'un chiffre de janvier particu-
lièrement bas. Les importations de l'Espagne et du Royaume-Uni 
se sont accrues rapidement au cours de la seconde moitié de 
13 
l'année dernière et cette tendance s'est affirmée au cours du 
premier trimestre avec une hausse supérieure à 20 o/o. 
Une vague d'Importations a déferlé au Japon ( + 2 7 % ) en raison 
d'une forte demande domestique, de l'appréciation du yen et des 
mesures de libéralisation du commerce. En revanche, les Impor-
tations américaines ont progressé à un rythme plutôt lent. 
BALANCE COMMERCIALE: Nette amélioration des chiffres du 
déficit commercial US. 
Les récentes tendances figurent dans le tableau suivant: 
Balance commerciale 
DE ES 
Jan 88 4096 -671 
Feb 88 3948 -561 
Mar 88 -916 
Ratio de couverture 
DE ES 
Jan 87 123,7 88,1 
Feb 87 132,6 74,7 
Mar 87 127,6 75,7 
FR IRL 
- 735 132 
-1338 178 







-3052 - 9948 
-3948 -11363 














Jan 88 130,4 76,9 93,1 114,7 71,6 64,2 121,6 
Feb 88 124,2 85,3 89,1 117,6 70,3 63,0 135,0 
Mar 88 77,9 95,3 110,4 84,8 74,9 149,1 
L'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 4 milliards 
d'Ecus par mois pour l'année en cours, environ 1 0 % de moins 
qu'en 1987. L'excédent commercial de l'Irlande s'est accru et le 
déficit français a continué de régresser. D'autre part, le déficit du 
R. U. s'est brusquement détérioré. 
Les chiffres du déficit commercial des USA ont indiqué une nette 
amélioration, ceux de mars étant les meilleurs depuis plusieurs 
années. Au Japon, le boum des importations ont ramené l'excé-
dent commercial de ce pays à 4,2 milliards d'Ecus par mois au 
cours du premier trimestre. 
7. TAUX DE CHANGE: Un dollar raffermi après la réduction du 
déficit commercial. 
L'évolution du déficit commercial US est encore au centre de 
l'intérêt des marchés financiers internationaux. Contrairement au 
déficit inopinément élevé de février les dernières données provi-
soires pour mars font état d'une réduction substantielle du déficit 
à $ 9,7 milliards contre $ 13,8 milliards en février. 
Cette évolution a été bien accueillie par les marchés des changes 
étrangers et a conduit à un raffermissement du dollar, bien que 
pas dans des proportions substantielles: les opérateurs semblent 
maintenant craindre les risques d'inflation qu'une demande inté-
rieure et extérieure élevée pourrait générer dans l'économie US. 
Le sterling a continué, au cours de la première moitié de mai, son 
mouvement ascensionnel contre les principales monnaies mon-
diales et a atteint à la mi-mal ses niveaux les plus élevés depuis 
deux ans. Pour amoindrir les tendances sur la livre, la Banque 
d'Angleterre a décidé d'abaisser son loyer de l'argent d'un demi 
point à 7,5 o/o. Cette mesure, parallèlement au récent raffermisse-
ment du dollar, a ramené la livre à des niveaux un peu plus bas. 
L'appréciation de la livre au cours des derniers mois est révéla-
trice des problèmes de politique monétaire posés par l'associa-
tion d'un taux de change flottant à une libre mobilité des capi-
taux: en théorie, le taux de change flottant renforce l'autonomie 
d'un pays en matière de politique monétaire. En pratique, c'est 
une composante de la politique monétaire dont les mouvement 
doivent être surveillés et souvent Influencés. 
A l'intérieur du SME, les différentes positions des monnaies n'ont 
pratiquement pas bougé par rapport au mois précédent avec 
dans la grille des monnaies le florin néerlandais en haut de la lire 
italienne en bas. 
Parmi les monnaies communautaires ne participant pas au SME, 
on notera la performance de la peseta espagnole. Au cours d'avril 
et de mal, elle s'est appréciée contre l'ECU et la plupart des 
autres monnaies de la Communauté. Les taux d'intérêt élevé sur 
la peseta et la réduction de l'inflation semblent avoir provoqué un 
afflux de capitaux étrangers et contribué à l'appréciation de la 
monnaie espagnole. 
8. TAUX D'INTERET A LONG TERME: Des signes de tension à 
la hausse. 
Le relèvement des taux d'intérêt à long terme constaté dans plu-
sieurs pays au mois de mars et au début d'avril a été confirmé par 
des données plus récentes. 
Aux Etats-Unis en particulier, le taux moyen d'avril était de 8,9 o/o 
et des indications pour mai indiquent des taux encore plus éle-
vés. A l'origine de cette montée des taux d'intérêt, on peut rete-
nir le taux de croissance soutenu de l'économie américaine et la 
forte demande intérieure qui ravivent les craintes de pression 
inflationnistes (dans de nombreuses industries, l'utilisation des 
capacités a déjà atteint des niveaux élevés). Les marchés obliga-
toires ont été défavorablement affectés par cette évolution et les 
taux d'intérêt (rendements) ont pris de la hauteur. 
Cette hausse des taux US a aussi influencé les taux en Europe 
qui ont pris le chemin de la hausse bien que ceux-ci ne se soient 
pas encore totalement reflétés dans les moyennes d'avril 
publiées dans ce bulletin. 
9. DISPONIBILITES MONETAIRES: Ralentissement du taux de 
croissance de M1 en France et en Grèce. 
D'après les plus récentes données disponibles, le taux de crois-
sance de la masse monétaire au sens strict (billets de banque et 
dépôts à vue) a marqué une forte chute en France: 0,4 Wo pour 
l'année se terminant en mars, venant de 1,5 Wo en février et 3,1 Wo 
en janvier. Cette décélération de la croissance de M1 est due à la 
diminution des dépôts à vue tant des ménages que des entrepri-
ses, un phénomène attribué à une réallocation de portefeuilles 
d'investisseurs entre divers avoirs financiers. Le rythme de crois-
sance de la masse monétaire au sens le plus large pour la France 
(M2 et M3) ne s'est que très légèrement ralenti par rapport aux 
mois précédents. 
Les données provisoires de février pour la Grèce indiquent un 
ralentissement du taux de croissance de M1 de 9,9 °/o contre 
18,7 0/0 ¡ l y a six mois. La masse monétaire au sens large (M3) 
pour la Grèce progresse cependant à un taux annuel de 24 % 
correspondant a la tendance. 
L'attention s'est aussi portée sur l'évolution des agrégats moné-
taires de l'Espagne; au cours des derniers mois, la croissance de 
M1 s'est accélérée pour atteindre 15,8% (moyenne de février, 
janvier et décembre) comparée à 12,9 % pour la moyenne du tri-
mestre précédent. 
10. RESERVES: Les réserves du R. U. ont doublé en un an. 
Le stock d'avoirs sur l'étranger du Royaume-Uni. (33,1 milliards à 
la fin de mars) a presque doublé par rapport aux chiffres d'il y a 
un an. L'attrait de la livre et l'afflux de capitaux pour s'investir en 
avoirs en sterlings (combinés avec l'intervention de la Banque 
d'Angleterre sur les marchés des changes étrangers) a été la 
cause principale de l'accroissement des avoirs officiels sur 
l'étranger. 
Concernant les développements au cours du mois de mars, les 
variations les plus notables ont été les suivantes: 
Les réserves de la Grèce ont chuté de 0,5 milliard à 1,8 milliard, 
une évolution qui reflète la détérioration des paiements courants 
de ce pays au mois de mars. Dans une certaine mesure, cette 
chute est attribuable à des événements saisonniers défavorables 
qui influencent la balance des paiements grecque au cours du 
premier semestre (les recettes provenant de services, surtout du 
tourisme, sont perceptibles au cours de la seconde moitié de 
l'année). 
Les avoirs de l'Italie ont aussi diminué de 1,3 milliard, une évolu-
tion qui reflète la relative faiblesse de la lire et l'intervention de la 
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REAL - REEL 
31 
ERZEUGUNG UON 
RIND- , KALB- UND 
SCHWEINEFLEISCH 




AND PIG MEAT 
EUR 10 1000T 
BEEF AND UEAL ΠΕΑΤ 
PIG HEAT 
PRODUCTION DE 






























LAIT ECREME EN POUDRE 
BEURRE 





I I I I I 
1986 












VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
































- 3 . 4 
4 . 0 
3 .9 
2 .0 

















- 6 , 5 
- 7 , 8 
13,9 




- 5 , 3 
6,9 
8,3 



















- 9 , 1 
8,0 
3,9 
- 1 , 7 
2,6 
7,2 
- 1 , 3 
- 1 , 3 
9,0 
2,4 
- 0 , 3 










- 1 , 2 
12,0 





- 9 , 6 
6,1 
- 2 , 9 
0,7 
- 1 , 2 
























































































- 2 , 4 
1.6 
5 ,6 





























- 0 , 5 
8,2 
0 ,8 
- 1 . 1 
11.7 
1,2 
- 1 . 2 
9,5 











































0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
CONSOMMATION PRIVEE 





















































- 0 . 4 
0.8 
2.4 







- 1 . 5 
6. 1 
























































- 1 , 0 
2,4 
- 1 , 9 
7,4 
















































- 3 , 2 
0,4 
1.2 




























- 3 . 0 
6 .5 
4 .7 
0 . 9 
8.7 
















4 , 2 
5 ,8 







- 0 , 7 
1.9 
5 .3 






















0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 






GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
EUR 12 = 100 
22,7 1,9 8,7 19,8 0 ,9 
1980 = 100 
19,9 0,2 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 






























- 1 , 2 
4 , 9 
0 ,0 













- 4 5 . 0 
13.7 
- 3 3 , 3 
1,6 
38.9 
- 7 . 3 
13.8 
- 3 7 , 3 
44 ,8 
39 .8 
- 4 . 7 
- 8 . 7 














- 2 3 , 9 
15,3 
7 ,6 




- 1 0 , 5 
24,0 
- 8 , 7 
8,4 
- 1 6 , 9 
20,2 
4 . 3 





- 2 9 , 4 




- 3 4 , 9 
- 7 , 1 
-24 ,1 
21,2 
- 3 1 , 4 
20,7 
12,1 
















- 5 , 3 
- 4 , 2 




- 3 , 4 
2,9 
7,6 




















- 0 , 4 
- 2 , 4 
4 ,0 





















- 1 5 , 4 
1.0 
8,7 
- 3 , 9 
15,4 
10,6 
- 5 , 4 
- 2 1 , 3 
63,7 
- 0 , 1 
3,9 














- 3 0 , 9 
8 ,2 
- 5 , 5 
6 ,2 
- 1 1 . 2 
16,8 
5,3 
















- 3 , 6 
- 0 , 9 
0 ,8 
4, 1 

























VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 





















I I I 
IV 












- 2 , 4 
3,6 
7,7 
- 1 , 1 
16,9 
7,8 
- 2 , 6 


















/.!) - 4 , 6 
15,0 
- 3 , 8 
4 , 9 



















- 5 , 2 
8.4 
- 3 , 1 
- 4 , 9 
34.0 
- 1 5 , 5 
8,7 
0 ,0 




























EUR 12 = 100 
15,6 1, 







- 3 , 5 
- 3 , 7 
14, 1 




- 6 , 7 
30,7 
7,7 






















- 1 , 8 
0,2 
- 5 , 6 
19,4 
8,5 
- 10 ,8 
24,3 






















- 6 . 8 
7,2 
2.8 























- 4 . 3 
- 8 . 3 
- 0 , 1 
9,9 






















- 1 , 1 
18,3 
18,7 
- 0 , 8 















- 1 2 , 6 
2,6 
0,7 
- 8 , 8 
- 8 , 1 
- 1 , 6 
36,5 
3,6 
- 8 , 6 





































- 1 , 9 
3,1 
- 5 , 0 
13,3 
- 1 , 8 
- 1 , 8 










- 10 ,4 
-0 .3 
Ö . 3 6,7 
10,0 
- 1 3 , 0 
3,0 
- 1 4 , 0 
17,3 
32, 1 








EUR 12 = 100 












- 12 ,9 






























- 4 , 9 
8,4 
- 8 , 6 
4,4 
- 3 , 7 
2,3 
- 1 , 8 
- 3 , 7 








































- 6 , 8 
9,6 
2,4 
- 18 .8 
23,6 
- 1 , 2 
2,0 



















- 1 1 , 2 
7,0 




- 1 , 8 












- 7 , 3 




















- 0 , 5 
14,0 
- 1 2 , 2 
- 7 , 4 
- 1 3 , 1 
6,4 
- 3 , 0 
- 3 , 9 
9.8 
- 7 , 0 
26 ,8 
- 6 , 7 
36 
VOLKSW. GESAMTRECH N. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β 



























- 2 . 2 
30 ,6 
- 2 0 , 4 
- 1 1 . 8 
- 1 , 6 
22 ,8 
- 1 1 , 3 
11,9 
0 ,9 
- 6 , 8 
- 1 4 , 6 
3 ,3 
20 ,4 
- 11 ,1 




























- 3 2 , 5 
44,4 
- 5 3 , 3 
28,2 
- 2 8 , 4 
33,5 
- 1 2 , 0 
- 0 , 3 
- 22 ,9 
19,5 
51,5 
















EUR 12 = 100 
19,4 1,7 






- 4 , 3 
- 6 , 9 
-15 ,7 






- 1 5 , 5 
- 5 , 0 
3,4 
- 0 , 5 
3 ,5 








- 6 , 0 
13,0 
24 ,9 
- 3 , 7 
16,3 
- 5 , 4 
- 2 0 , 9 
14,7 
- 1 0 , 6 
- 6 , 9 
- 7 , 1 
14.0 
10,6 
- 0 , 4 





















- 3 , 6 
-21 ,6 






- 1 9 . 0 
- 2 0 . 0 












6 34 ,9 

































I I I 
4,7 
3,8 






















- 1 , 6 
- 9 , 1 
17,4 
0,1 
- 2 , 5 




9 4 , 9 
9 5 , 4 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
6,2 
- 0 , 5 
- 1 , 6 
3,8 












- 6 , 8 
- 8 , 0 
9,2 
- 1 , 4 
EUR 12 = 100 












4 , 3 
- 6 , 0 
4 , 4 
- 2 , 6 
5,8 








- 6 , 0 
2,4 
4 , 0 
- 1 , 0 
2,1 
- 0 , 3 
12,0 
- 1 , 4 
3,7 










3 . 9 
0 , 8 
- 4 , 6 





















0109 - DIENSTLEISTUNGEN 
VOLUMEN 
































1,9 22,2 1.5 
SERVICES 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
9,2 19,4 0 ,6 















- 1 . 3 
- 1 . 3 
6,1 
9 ,0 




- 0 , 9 
5 ,6 
2 ,2 
4 , 3 
















- 3 . 6 
3,2 
- 0 . 5 
4, 5 










































- 2 , 0 
0,2 
103,2 












3 , 9 
2, 1 
6 . 2 
5 , 5 
5 , 7 
2 , 0 











VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 - WECHSELKURS 
1 KKS - ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 





























































0111 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 





















GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 



























- 10 ,2 
- 0 , 0 
27.3 
- 13 .1 
23 .3 
- 2 , 0 
29.7 

















































































































































































- 0 , 8 
- 1 , 6 
- 1 . 3 
0,4 
1,7 
0112 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 













































































- 0 , 3 
0,4 
- 1 , 0 
- 2 , 8 
1, 1 
- 0 , 1 

















































































































































- 0 , 4 
- 0 , 2 
- 0 , 5 
- 0 , 5 
- 2 , 9 
0113 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1980 100 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 













































- 4 . 9 
5 .8 




- 1 . 6 
0,3 
5. !) 
- 3 . 2 
4 , 9 
1, 1 
3,7 








































































































































- 0 , 9 
3,7 
- 0 , 2 
0,4 
1. 2 

















- 0 , 7 
- 0 , 5 
- 0 , 8 
- 1 , 0 
- 1 . 7 
- 3 , 5 
- 3 , 6 
- 1 , 4 
- 1 , 8 
- 0 , 9 
38 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100.0 3,6 1.9 22.7 3.6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
13,8 19,9 1,3 20.8 
1000 



































































0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 





























































































EUR 12 = 100 
19,9 1,1 
1000 
23 304 1 293 
23 342 1 288 







20 981 1 089 
20 900 1 062 





































































93. 2 49, 3 




105 005 57 660 
107 150 
EMPLOI CIVIL 











EMPLOI CIVIL SALARIE 
TOTAL 
1980 100,0 3 .4 
EUR 12 = 100 
23,8 3,1 10,6 19,7 1,1 
1000 

















































95 120 42 650 
0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 








































































0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 












715 2 967 
700 2 845 





288 5 885 
275 5 754 
274 5 659 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EUR 12 = 100 


















10.9 16,8 69 .4 20,2 






3,4 23 ,6 68,7 42 ,5 
1 206 7 062 25 356 16 660 
1 203 6 976 
1 211 6 765 
1 270 β 648 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 




















































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 































































































































0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 













I I I 
IV 
- ARBEI 























































































































































































































































0212 - ARBEITNEHMER 















































NUMBER OF EMPLOYEES 
















































































0213 - ARBEITNEHMER 
METALLVERARBEITUNG NACE 31-36 
NUMBER OF EMPLOYEES 


























































































































BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 























































































































0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35 + 36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35 + 36 
EMPLOI SALARIE 
























































































































0216 - ARBEITNEHMER 
NAHRUNGSMITTEL, USW - NACE 41 +42 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41+42 
EMPLOI SALARIE 



















































































































0217 - ARBEITNEHMER 























































NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EUR 10 = 100 




































































0218 - ARBEITNEHMER 
SCHUHE, BEKLEIDUNG NACE 45 
NUMBER OF EMPLOYEES 

























































EUR 10 = 
20,2 
1980 = 









































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
o/o 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 


















































































































































































































































































































0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 







































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 

























0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 






































































































































































































































































CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 

























ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




















j u n 





























































































































































































































































































































































































0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 

































































































































































































































































































































0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 





























































































































































































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
























































































































































































































































































































































































0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 

















j u n 
























































































































































































































































































































































0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 

































































































































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0401 - INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUTTO 
1980 | 100,0 3,0 1,2 25,4 1,2 
INDUSTRY - NACE 1-4 
BRUT 
EUR 12 = 100 
8,6 17,9 0 ,9 
1980 = 100 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
BRUT 








































































































































































































































































































































































0402 - INDUSTRIE -
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 








































































































































































































































































































































































0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 


















































































































































































































































































INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




































BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 


































































INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 






















ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 



















j u n 


















































































































































































































































































































0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 









































































































































































































































































































































































































0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25 + 26 
SEASONALLY ADJUSTED 











I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 


























































































































































































































































































































































































ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 · METALLVERARBEITUNG 
SAISONBEREINIGT 
NACE 31-36 ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 

































































































































































































































































































































































































0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 2,7 0,8 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
35,0 0,6 6,4 16,2 0,5 
1980 = 100 
14,8 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 
























1988 j an 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 








I I I 
IV 
1988 I 





j u n 






1988 j an 
feb 
mar 











































































































































































































































































































1988 j an 













































































































































































































































































































































































GETRAENKE UND TABAK 
1980 I 100,0 




































| l l l l 














































































































EUR 12 : 
11,2 20 ,8 
100 
2. 1 


































































































































































































































KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 · BEKLEIDUNG - NACE 453+454+456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453+454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 
































































































































































































































































































0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451 +452 
SEASONALLY ADJUSTED 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 

























































































































































































































































































0420 - PAPIER UND PAPPE 
SAISONBEREINIGT 
NACE 471 +472 PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471 +472 
SEASONALLY ADJUSTED 









































































































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 































































































































































































































































































0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 


































































































































































































































































































0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 

























































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 


































































































































































































































































































0505 - AUFTRAGSBESTAND 






































































































































































































































































































0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 


































































































































































































































































































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 






















































- 6 , 8 
















- 6 , 0 
-15 ,0 
- 9 , 0 
-21 ,0 
- 8 , 0 
- 7 , 0 
- 1 , 0 
34,8 
13,8 
- 2 , 8 
1.8 
- 14 ,0 
6,0 
- 7 , 0 
22,0 
- 10 ,0 
- 14 ,0 




- 7 , 0 
- 7 , 0 




- 10 ,0 
- 10 ,0 
- 1 0 , 0 




- 7 . 0 
- 9 . 0 
- 1 0 , 0 
- 4 . 7 
- 4 . 3 
- 1 . 7 
- 1 3 , 0 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 1 . 0 
- 9 . 0 
- 9 , 0 
- 1 . 0 
- 4 . 0 
- 1 . 0 
- 9 . 0 
- 3 , 0 


























- 2 , 0 
8,0 


























- 32 ,3 
-17 ,5 
- 20 ,0 
- 2 1 , 1 
-22 ,7 
- 21 ,3 
- 21 ,7 
- 18 ,7 
- 12 ,3 
- 18 ,0 
- 23 ,0 
- 2 3 , 0 
- 1 9 , 0 
- 2 2 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 2 , 0 
- 2 2 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 0 , 0 
- 1 5 , 0 
- 1 4 , 0 
- 1 1 , 0 
- 1 2 , 0 
- 1 0 , 0 
- 41 ,3 
- 33 .3 
-36 ,5 
- 34 ,9 
-40 ,7 
-40 ,7 
- 30 ,0 
- 28 ,3 
-23 ,7 
- 4 7 , 0 
- 39 ,0 
- 44 ,0 
- 3 7 , 0 
- 4 1 , 0 
- 28 ,0 
- 2 6 , 0 
- 3 6 , 0 
- 25 ,0 
- 29 ,0 
- 31 ,0 
- 31 ,0 
-22 ,0 
- 18 ,0 




- 2 0 , 5 
- 24 ,0 
- 13 ,0 
- 2 1 , 0 
- 2 4 , 0 
- 3 , 0 
- 2 4 , 0 
- 2 4 , 0 
- 1 3 , 0 
- 1 3 , 0 
- 1 3 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 1 , 0 
- 2 4 , 0 
- 2 4 , 0 
- 2 4 , 0 
- 3 , 0 
- 3 , 0 
- 3 , 0 
11,0 
- 3 4 , 9 
- 1 2 , 3 
- 1 2 , 9 
- 26 ,7 
- 2 3 , 7 
- 2 4 , 7 
- 2 8 , 0 
- 3 0 , 3 
- 3 1 . 0 
- 2 4 . 0 
- 2 7 . 0 
- 2 5 , 0 
- 2 4 , 0 
- 2 5 , 0 
- 2 7 , 0 
- 3 0 . 0 
- 2 7 , 0 
- 2 8 , 0 
- 3 0 , 0 
- 3 3 , 0 
- 3 3 , 0 
- 3 2 , 0 
- 2 8 , 0 
- 2 6 , 0 
-54 ,7 
- 3 1 , 5 
- 1 4 , 3 
- 2 6 , 2 
- 3 9 , 3 
- 1 0 , 0 
- 22 ,3 
- 3 3 , 0 
-24 ,7 
- 3 5 , 0 
- 6 9 , 0 
6,0 
- 5 , 0 
- 3 1 , 0 
- 3 0 , 0 
- 2 2 , 0 
- 1 5 , 0 
- 3 4 , 0 
- 37 ,0 
- 2 8 , 0 
- 6 , 0 
- 35 ,0 
- 33 ,0 
- 32 ,0 
o/o, BALANCE 
- 1 6 . 1 
- 6 , 5 
- 6 , 2 
1.3 
- 2 , 7 
6 , 3 
2,0 
- 0 , 7 
7,7 










































- 4 1 , 9 
-35 ,1 
- 28 ,7 
- 2 8 , 2 
- 3 8 , 0 
- 3 1 , 0 
- 2 2 , 0 
-21 ,7 
- 1 1 , 0 
- 33 ,0 
- 3 9 , 0 
- 3 5 , 0 
- 30 ,0 
- 28 ,0 
- 24 ,0 
- 22 ,0 
- 20 ,0 
- 2 8 , 0 
- 2 2 , 0 
- 15 ,0 
- 13 ,0 
- 1 0 , 0 
- 1 0 , 0 
- 5 , 0 
- 3 . 2 
- 2 0 . 0 
- 15 .9 
- 2 . 2 
0,3 
- 8 , 0 
- 7 , 3 
6,0 




- 10 .0 
- 17 .0 
- 13 ,0 
- 25 .0 
16,0 
- 7 , 0 
24,0 
1,0 
- 5 , 0 
- 2 , 0 


























- 41 ,7 
- 2 2 , 8 
- 2 0 , 2 
- 1 5 , 2 
- 12 ,7 
- 1 5 , 3 
- 19 ,3 
-13 ,7 
- 12 ,3 
- 5 , 0 
- 9 , 0 
- 16 ,0 
- 16 ,0 
- 14 ,0 
- 14 ,0 
- 19 ,0 
- 25 ,0 
- 1 7 , 0 
- 2 0 , 0 
- 4 . 0 
- 1 6 , 0 
- 13 ,0 
- 8 . 0 
4 ,0 
- 4 , 2 















- 2 , 0 
- 6 , 0 
2,0 






- 0 , 1 
- 6 , 8 
- 9 . 2 
- 17 ,7 
- 1 0 , 3 
- 1 4 , 0 
5,3 
2,7 
- 2 8 , 0 
- 13 ,0 
- 27 ,0 
- 9 . 0 
5,0 
- 1 7 , 0 
- 1 7 , 0 
- 8 , 0 










- 2 , 7 
- 3 , 0 
- 4 , 3 
0,3 
- 4 , 0 




- 7 , 0 
- 7 , 0 




- 4 , 0 
- 10 ,0 
-11 ,0 
- 2 , 0 
3,0 
1,0 














- 26 ,0 




- 22 ,0 
- 22 ,0 
- 23 ,0 
- 21 ,0 

























CARNET DE COMMANDES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
- 1 7 . 7 
- 8 . 1 
- 2 5 , 5 
- 8 . 4 
- 1 3 . 0 
- 8 . 3 
- 9 . 3 
- 3 . 0 
16.0 
- 1 . 0 
- 1 0 . 0 
- 1 1 . 0 
- 2 , 0 
- 1 2 . 0 
- 1 2 . 0 
-6,0 
-10.0 
- 8 . 0 





4 , 0 
0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 

































































- 1 , 0 
12,0 
0.0 
- 1 , 0 
0,0 










- 1 , 0 
12,0 






- 1 , 0 
- 1 , 0 




- 1 5 , 0 
- 1 5 , 0 



































- 19 ,0 
- 1 , 0 
- 6 , 0 
- 1 , 0 
37,0 









- 22 ,0 
o/o, BALANCE 




































































- 2 , 0 
2,0 
4 ,0 




















- 5 , 0 
1.0 
14,0 





















































MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 




PERSPECTIVES DE PRODUCTION 














































































































































































































































































































































































































































































































































































CARNET DE COMMANDES 

























0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 



































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 

















































i " i 







































































































































































1 244, 4 
1143,4 
1159,6 

















































































































































































































































































































































































118, 4 46. 9 
132,5 72,3 
122,9 106,1 





















209, 0 299, 2 
209,6 291 6 
283,2 298.5 




























































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 - ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 































































I I I 
IV 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 | 987 503 38 286 25 497 287 820 17 892 69 900 
GWH 










1986 oc t 
nov 
dec 






















































































































































































































































































































































0608 - ROHSTAHL 
ERZEUGUNG 





1980 = 100 
26 501 5 272 659 
ACIER BRUT 
PRODUCTION 































































































































































































































































































































































































0609 - PRIVATE UND GEWERBLICHE KRAFTWAGEN 
ERZEUGUNG 































































































1 029 3 488 0 





























































































































































INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 




























1988 j an 































































































































































































































































































































































28 084 1 814 
1980 = 100 
78,1 71.7 
































































































































0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN HOUSING STARTED LOGEMENTS COMMENCES 
1980 I 48 23 
1000 
397 

































































































































VERKAUFSVOL.DES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0701 - INDEX - BRUTTO INDEX - GROSS INDICES - BRUT 







I I I 
IV 
1988 I 












1988 j an 
feb 
míir-





























































































































































































































































































- 0 , 2 
4 ,5 

























































































































INDEX - SEASONALLY ADJUSTED 










- 1 . 3 
4,2 
4 ,3 

































- 4 , 6 
- 1 . 6 
1. 1 
- 0 , 7 
Τ/Τ-4 
- 1 . 1 
- 2 . 6 
























- 1 , 4 
1,8 
- 0 , 5 
- 1 , 3 
- 2 , 3 
- 0 , 2 
- 2 , 2 
















- 5 , 3 
- 1 , 1 
- 0 , 2 
0.4 
1.7 
- 2 , 3 
- 1 , 0 
- 2 . 3 
- 3 , 5 
- 0 , 5 
- 2 , 1 





























































































- 2 , 1 









- 8 , 2 
12,8 




















- 1 , 2 
7,8 
- 1 , 4 
6, 1 
6,0 
- 1 , 3 
- 0 , 1 
5,8 
- 0 , 7 
4,7 



































































































































































- 0 , 9 









- 5 , 5 
- 2 , 0 
- 1 , 6 
- 3 , 5 





















LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 - RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 











I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 






















I I I 
IV 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR 10 Β DK 
AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
GR IRL NL UK USA JAP 









I I I 
IV 
1988 I 





j u n 






1988 j a n 
feb 
mar 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0806 - MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE(MITTEL) 
SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS(AVERAGE) 







































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 















































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 






1987 I II III IV 
1986 dec 
1987 jan feb mar apr mai jun jul 










































































































































































































































































0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 






1987 I II III IV 
1986 oct nov dec 





































































9 6 7 7 9 






































































1 923 -9 438 





























































































































0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 






1987 I II III IV 
1986 oct nov 
dec 
1987 jan feb mar apr mai jun jul aug sep 































































6 6 6 6 7 







































































































































19 15 12 
2 
3 3 2 3 
1 
1 1 1 1 





































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 



















III i l 1 
jun 







































































































































































































































0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 



































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 














































































































































































































































AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0913 - AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 







































































































































































































































0914 - DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 























































































































































































































































































UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 





































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 




















































































































































































































































































































EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 



























































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 987 4 957 

















































































































































































































































































































































































702 3 847 















































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 















































































































































2 087 13 007 



























































































































































































































































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 




















































































































































































































































































































AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 






















































































































































































































































































































































































































OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
69 515 4 766 



































































































































































































































I I I 
IV 
























































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 






TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 














































































































































































































































































































































0930 - NAHRl 




















































































































































































































































































































































DRINK AND TOBACCO 
























































































































































































































































































CTCI 0 + 1 
72 
EINFUHR EXTRA-EG 
* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 
































0932 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 



















































































0933 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































* SITC Rev.3 
IMPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 B L DK 
0934 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 








































































































































































































































































Ρ UK USA JAP 








































































































































































































1 506 5 867 







































































































































































































































































































































607 2 894 












































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 - 100 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 













































































































































































































































































































I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 


























































































































































































































































































































UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 










































































































































872 5 109 
















































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 
j u l 

























0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
































































































0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 








I I I 
IV 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 

















































































* SITC Rev.3 
EXPORTS EXTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS EXTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 



















































































































































































































































































































0944 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 











I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 









































































































































































































































































































































































































































































768 3 437 














































































































































































* SITC Rev.3 
EUR 12 Β L DK 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
GR IRL NL UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 





j u n 












































































































































































































































































































































































































































TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
7 631 50 516 


















































































































































































0948 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 






































































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 
































0950 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 








I I I 
IV 






















































































0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 















































































213,0 / 9 
EINFUHR INTRA-EG 
* SITC Rev.3 
IMPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
IMPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 










I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 



















































































































































































































































































































0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 

































































































































































































































































































































































j u l 
aug 
sep 











































































607 5 922 
























































































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 




















































TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 





















































































































1 457 7 242 











































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0958 - ROHSTOFFE 









I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 
1987 j a n 
feb 
m.II 
í i | i r 
ITIMI 
jun 
p i l 
aug 






















, l | ) l 
mai 
j un 
















I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 














































































































































































































































































































































































SITC 2 + 4 
MIO ECU 
383 2 572 










































































































540 4 424 
















































































































































































































































































































































































































































* SITC Rev.3 
EXPORTS INTRA-EC 
* SITC Rev.3 
EXPORTATIONS INTRA-EC 
* CTCI Rev.3 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 59 936 11 230 737 15 336 537 
MIO ECU 
2 032 10 060 
1980 - 100 








I I I 
IV 
1986 oc t 
nov 
dec 




































































































































































































































































































0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 


































































































































































































































































































































0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 29 045 2 601 552 6 843 307 
MIO ECU 
739 3 872 541 7 292 2 451 411 3 436 

















































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 















j u n 



































































































































































































































































































































































































1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 100,0 : Í , ι 1.5 16,3 3.5 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 12 = 100 
12,7 18 ,2 1,0 22 ,9 0, 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 
3,7 3,0 13 ,9 



























































































































































































































































































































































1003 - GETRAENKE (ZU HAUSEJJABAK DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAC 
1980 | 100,0 3. 1 








































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 













I I I 
IV 
1988 I 




































































































































































































































































































































































1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 
1980 I 100,0 2,7 23,9 1,5 
RENT,FUEL,POWER 
EUR 12 = 100 
9, 9 20,3 0 ,5 
1980 = 100 
0,2 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 





























































































































































































































































































































































1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 

















































































































































































































































































































































































VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 








I I I 
iv 
1988 I 









o c t 
nov 
dec 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
















j U l l 































































































































































































































































































































































LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 









I I I 
IV 
1986 dec 
























































































































































































































































































1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 









I I I 
IV 
1986 dec 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
NOMINAL 



















































































































































































































































































































1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 




























































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 - WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = / 




























1302 - WECH 




























1303 - WECH 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1304 - TAGESGELDSATZ DAY-TO-DAY MONEY RATE TAUX DE L'ARGENT 


































































































































































































































































1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 




















I i t i t 
nov 
dec 












6 . 5 
8.6 
8 . 0 
H. O 
7 . 8 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 3 
7 , 0 
0 . 8 























3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 . 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 5 
2 . 5 
2 , 5 
2 , 5 
2 . 5 
2 0 , 5 
2 0 . 5 
2 0 . 5 






2 0 . 5 
2 0 . 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 0 























9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 . 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 , 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 , 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 5 
13,9 
10,8 
1 3 , 3 











































































































































1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 












1987 l ub 
I I I , H 
apr 
I I I . I l 
jun 



































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1307 - GELDVOLUMEN 





















1308 - SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
MONEY SUPPLY 
END OF PERIOD : M1 
0/0.T4/TO 
DISPONIBILITES MONETAIRES 






































































































































































































































































































































































1309 - AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 



















































































































































































































































































































































































































































































FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
1980 = 100 
















































































































































































































































































































1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTUCHEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 















j l l l l 
„,l 










































































































































































































































































































































1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
o/o 








































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 













































































































































































































































































1402 - SALDO DER EINSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE 
MIO ECU 



























































2 672 8 038 
2 329 9 128 































































































































































































-57 -2 075 






































































-1 049 -1 223 
-449 -768 






































































































































































































































































































































ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK 





1985 I II III IV 
1986 I II III IV 



























1 550 308 





























1 143 669 589 
















































































Ρ UK USA JAP 






































































1985 I II III IV 
1986 I II III IV 




















-1 109 319 
-527 
343 














1 4 1 6 
17 8 13 






































2 427 35 171 
285 
1 885 175 
-378 
2 718 











































































-11 -1 -5 
































































2 134 751 















































































































































































































1985 I II III IV 
1986 I 
II III IV 







































































































































































































TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTITIONENJEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTITIONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 - PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW.-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN / STAATSVERSCHULDUNG / INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN /STAATSVERSCH/ INNERE SCHULD / KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN/STAATSVERSCH/ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX - INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX-VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN-
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 
02 - GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 
04 - GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 
05 = CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 
06 = CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 
40 = PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT, 
41 = PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
42 = PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
43 = PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
44 = PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
50 = ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
51 = NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
52 = NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
53 = NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
60 = INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
61 = INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
70 = RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
71 = RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
73 = AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
80 = FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
81 = FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
82 = FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC. 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 - CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES / EXCÉDENT/ + /OU DÉFICIT/- / , 
11 = FINANCES PUBLIQUES / DETTE PUBLIQUE / TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE / COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL / DETTE PUBLIQUE / EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS/INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL - MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR. DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC -PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE/VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
1985 1986 1987 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 
01-GDP-MAFKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIWLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 




43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



















1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 

































































































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




OS-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES «a 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-IND PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD, ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNAT1ONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AiR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGM TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












































































































































































































































































































































































































01-GDP-MAR<ET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL ' 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD, THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1970 = 100 




1980 = 100 

































































































































































































































































































































01-GOP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTlON BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICrr 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-FAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC · TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 


















1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 




















































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 Apr 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
GO-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 

















1980 = 100 
1980 = 100 















127 0 3 8 
4 7 2 5 828 
19 9 8 5 
7 4 3 4 5 0 
3 0 8 4 3 5 9 
812 2 5 0 
4 9 1 5 
1 2 3 5 
































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 






MIO F U 
MIO F U 
MIO F U 
MIO F U 
MIO F U 



















5 8 5 9 
210 910 
1 0 5 9 
38 108 
120 5 2 3 
32 0 5 3 





































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CCNSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCL.CONSTRUCT. 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT, TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRARC - TOTAL PASSENGER 
SO-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 













1970 = 100 




1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 




















































































































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICrr 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
404ND PPOD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
4HNDPFOD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATlONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












1970 = 100 





1980 = 100 
1980=100 





























































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FCREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 



















1980 = 100 




































































































































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




OS-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMFL0YED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND PROD MINING 4- QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 

















980 = 100 
980=100 
980=100 





































































































































































































































































































Feb 88 Mar 88 
209,5 211,0 
HELLAS 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












970 = 100 
980 = 100 
000 
000 
980 = 100 
980 = 100 
980 = 100 
980 = 100 










































































































































































































































































































1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD CONSUMER GOODS 
44-INDPROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD, ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD THERMAL ENERGY 
50-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-FAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-F3REIGN TRADE - WORLD EXPORT 













980 = 100 
980 = 100 
980 = 100 



















































































































































































































UNITED STATES OF AMERICA 
1985 1986 1987 Jan 87 Feb 87 Mar 87 Apr 87 May 87 Jun 87 Jul 87 Aug 87 Sep 87 Oct 87 Nov 87 Dec 87 Jan 88 Feb 88 Mar 88 
01-GDP-MAFKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 





44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
80-FOREIGN TRADE · WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 












980 = 100 
000 
980-100 
980 = 100 
980 = 100 
980 = 100 

















































































































































































































01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 




06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-:ND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41- ND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-iND.PROD INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BAUNCE 
MIO pps 
MIO YEN 
M I O P P S 
MIO YEN 




1980 = 100 
1000 
1000 









































































































































































„On line" Abfrage 
Eurostatistik beinhaltet zwei verschiedene Tabellentypen: 
1. Variablentabellen - 1 Variable pro Tabelle 
2. Ländertabellen - ungefähr 30 Variable pro Land 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche -
stik" - das Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
Die Bedeutung der einzelnen Unterkodes ist der nachstehend aufgeführten Tabelle zu entnehmen. 
im Falle von ..Eurostati-
Land 
XX 
02 EUR 12 



























vor dem Titel 
jeder Variable 
Periodizität und Einheil 
X 
0 jährlich, Angaben in Prozent 
1 vierteljährlich, Angaben in Prozent 
2 monatlich, Angaben in Prozent 
3 jährlich, Indexangaben (1980 = 100) 
4 vierteljährlich, Indexangaben (1980= 100) 
5 monatlich, Indexangaben (1980= 100) 
6 jährlich, Angaben in absoluten Werten 
7 vierteljährlich, Angaben in absoluten Werten 
8 monatlich, Angaben in absoluten Werten 
9 Gewicht, EUR 10= 100 bzw. EUR 12=100 
(nicht vorhanden für die Ländertabellen) 
Beispiele: 
1. Variablentabelle .Will man die monatliche Arbeitslosigkeit (in absoluten Zahlen) von Deutschland gemäß Tabelle 0304 dieser Veröffentlichung erfahren, so 
braucht man nur den Kode 12 93 0304 8 einzugeben. 
2. Ländertabelle: Will man den Preisindex von Frankreich auf der Bais 1980= 100 gemäß der Tabelle „Frankreich" dieser Veröffentlichung erfahren, so braucht man 
nur den Kode 14 93 0031 3 (jährliche Angaben) oder 14 93 0031 5 (monatliche Angaben) einzugeben. 
'On line' consultation 
Eurostatistics consists of two types of tables 
1. Table by indicators - 1 indicator by table 
2. Table by country including approximately 30 indicators by country 
Each time series is identified by a nine-digit code broken down into subcodes, which in the case of Eurostatistics, represent the country, sector, table, unit and 
periodicity. 
The significance of the different subcodes may be found in the table below. 
Country 
XX 
02 EUR 12 




















A. Table by indicator 
XXXX 
4-digit value quoted 
in the title of 
each table 
B. Table by country 
00ΧΧ 
before each indicator 
Periodicity and unit 
X 
0 annual in o/o 
1 quarterly in Wo 
2 monthly in % 
3 annual index 1980 = 100 
4 quarterly index 1980 = 100 
5 monthly index 1980 = 100 
6 annual absolutevalue 
7 quarterly absolute value 
8 monthly absoluto value 
9 weighting EUR 10 = 100 or EUR 12 = 
(does not exist for tables by country) 
100 
Consultation example: 
1. Table by indicator: to know the monthly unemployment (absolute figures) of Germany as is shown in Table 0304 of this publication, the code 12 93 0304 8 should 
be formed. 
2. Table by country: lo know the price index, 1980= 100 for Franceas shown in the France table of this publication, the code 14 93 0031 3 should be formed for 
annual figures and 14 93 0031 5 for monthly figures. 
Mode de consultation «on line» 
Eurostatistiques comprend deux types de tableaux 
1. Tableaux par variable - 1 variable par tableau 
2. Tableaux par pays comprenant environ 30 variables par pays 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en sous-codes représentant, dans le cas d'Eurostatistiques, le pays, le secteur, 
le tableau, l'unité et la périodicité. 
On trouvera dans le tableau ci-dessous la signification des différents sous-codes. 
Pays 
XX 
02 EUR 12 




















A - Tableaux par variable 
XXXX 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
Β - Tableaux par pays 
OOXX 
devant le titre de 
chaque variable 
Périodicité et unité 
X 
0 annuelle exprimée en pourcentage 
1 trimestrielle exprimée en pourcentage 
2 mensuelle exprimée en pourcentage 
3 annuelle exprimée en indice 1980 = 100 
4 trimestrielle exprimée en indice 1980 = 100 
5 mensuelle exprimée en indice 1980 = 100 
6 annuelle exprimée en valeur absolue 
7 trimestrielle exprimée en valeur absolue 
8 mensuelle exprimée en valeur absolue 
9 pondération EUR 10 = 100 ou EUR 12= 100 
(inexistant pour les tableaux par pays) 
Exemple de consultation: 
1. Tableau par variable: pour connaître le chômage mensuel (chiffres absolus) de l'Allemagne, tel qu'il figure au tableau 0304 de cette publication, il suffit d'appeler 
le code 12 93 0304 8. 
2. Tableau par pays: pour connaître l'indice des prix 1980 = 100 de la France tel qu'il figure au tableau «France» de cette publication, il suffit d'appeler le code 
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